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DISKRIPSI 
 
keseimbangan Melalui pengamatan kawasan wilayah corak dan gaya arsiektur yang melingkupi 
sekitar kampus, sejarah keberadaan penghuni dan interaksinya. maka muncul ide utuk 
menciptakan karya seni publik yang berupa patung. Diharapkan karya patung ini memberi ciri 
dari sudut visual kawasan. orientasi arah dan penanda identitas atau bahkan menjadi landmark 
kawasan kampus II FSRD ISI Surakarta. lebih dari itu, karya seni patung ini merupakan ekspresi 
jati diri kawasan sebagai manifestasi kesinambungan masa lampau , masa kini dan masa datang.  
 

